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2007 年 7月 20 日に施行された。これを受けて海洋に関する施策を総合的かつ計画的に
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め、2008 年 2 月に、広く国民か
ら意見を募集し最終版が策定さ
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7 月 20 日、内閣に総合海洋政策
本部が設置された（図表 2）。
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図表 2　海洋基本法に基づく海洋行政の推進体制
事務局は関係 8 府省 37 名、参与会議は学識経験者 10 名で構成される
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